





























かわり ③D施設 (A氏の故郷にある)で暮らすかつての仲間の存在 ④本人が自分で話をき
き、見学をし、自己決定できたことなどがあった。
v.おわりに
今回の事例を通して、患者の立場に立つこと、丁寧なチームでのかかわりが長期入院の精神
障害者の退院への意欲につながったことが明らかになった。
